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ABSTRACT 
Efiana, 2018. Analysis of Financial Report to Assess Financial Performance 
in Student Cooperation “Almamater” UNM. Thesis. Accounting Education Study 
Program. Faculty of Economy. State University of Makassar. (Supervisors: Dra. Sitti 
Hajerah Hasyim, M.Si. and Samsinar, S.Pd.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.) 
 
The subject of this research was financial report of Student Cooperation 
“Almamater” UNM period 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. Techniques of data 
collection used documentation and interview. While technique of data analysis used 
was descriptive qualitative in the form of financial ratio analysis based on the 
Regulation of State Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprise of 
Indonesia, number 06/Per/M.KUKM/V/2006 date May 1, 2006 about Guidelines for 
Assessment of Achieving Cooperative.  
 
 The result shows that (1) based on the liquidities ratio, the average value of 
the ratio is 585,06%. According to the Regulation of Minister Number 
06/Per/M.KUKM/V/2006, it is in unsounded criteria (2) Based on the solvency ratio: 
a. debt to asset ratio an average five years is 20,062% and it is in sound criteria and b. 
debt to equity ratio an average five years is 28,26%, and it is in sound criteria (3) 
Based on the profitability: a. net profit margin has an average ratio of 1,83% included 
in unsound criteria b. return on assets have an average ratio of 9,29% included  in the 
sound enough and c. return on equity an average five years is 5,58% that includes in 
unsound criteria. 
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ABSTRAK 
Efiana, 2018. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan 
Keuangan pada Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. 
(Pembimbing: Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si. dan Samsinar, 
S.Pd.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.) 
 
 Subjek penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi Mahasiswa 
“Almamater” UNM periode 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. Data yang 
dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk analisis rasio keuangan 
berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang 
Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) berdasarkan rasio likuiditas nilai 
rata-rata rasio sebesar 585,06% berdasarkan Peraturan Menteri nomor 
06/Per/M.KUKM/V/2006 termasuk dalam kriteria sangat tidak sehat (2) berdasarkan 
rasio solvabilitas: a. debt to asset ratio dari rata-rata lima tahun sebesar 20,062% 
masuk ke dalam kriteria sehat dan b. debt to equity ratio rata-rata lima tahun sebesar 
28,26% yang masuk ke dalam kriteria sehat (3) berdasarkan rasio rentabilitas: a. net 
profit margin memiliki rata-rata rasio sebesar 1,83% termasuk dalam kriteria tidak 
sehat b. return on assets memiliki rata-rata rasio sebesar 9,29% termasuk dalam 
kriteria cukup sehat dan c. return on equity dari rata-rata lima tahun sebesar 5,58% 
yang masuk ke dalam kriteria tidak sehat. 
 
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio 
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara 
sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya secara 
bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara 
demokratis. Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk 
terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. 
Pembangunan koperasi yang merupakan perwujudan ke arah amanat konstitusi 
bangsa Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 33 
ayat (1) yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 
atas asas kekeluargaan dan koperasi adalah  bangunan usaha yang sesuai dengan 
susunan perekonomian yang dimaksud. 
Kinerja keuangan dapat diukur dari berbagai indikator dan salah satu sumber 
indikator adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat 
penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan 
dapat diperoleh informasi yang menyangkut posisi keuangan dan perubahannya 
sekaligus mencerminkan kinerja keuangan. 
Analisis rasio merupakan suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan 
pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi. Rasio yang digunakan terdiri 
dari rasio likuiditas yakni current ratio; rasio solvabilitas yang terdiri dari debt to 
asset ratio dan debt to equity ratio; dan rasio rentabilitas yang terdiri dari net profit 
margin, return on assets dan return on equity. Dari rasio-rasio tersebut kinerja 
keuangan Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM  dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 
berikut: 
Tabel 1.  Kinerja Keuangan Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM Tahun            
2009-2010 
NO. RASIO 
Tahun Perkembangan 
Keterangan 
2009 2010 
1 Likuiditas 
a. Current Ratio 
 
1.492% 
 
314% 
 
Menurun 
 
Tidak Sehat 
2 Solvabilitas 
a. Debt to Assets Ratio 
b. Debt to Equity Ratio 
 
5% 
9% 
 
21% 
28% 
 
Meningkat 
Meningkat 
 
Sehat 
Sehat 
Sumber: Laporan keuangan Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM yang diolah 
Bertitik tolak dari tabel di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu 
penelitian yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja 
Keuangan pada Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini 
adalah bagaimana kinerja keuangan Koperasi Mahasiswa “Almamater”UNM ? 
C. Tujuan Penelitan 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi Mahasiswa 
“Almamater” UNM. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian yang dilakukan, manfaat yang dapat diambil dari hasil 
penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya analisis 
laporan keuangan serta dapat menjadi acuan bahan pertimbangan bagi peneliti 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
3 Rentabilitas 
a. Net Profit Margin 
b. Return on Assets 
c. Return on Equity 
 
(47%) 
(196%) 
(185%) 
 
0,28% 
  1% 
  2% 
 
Meningkat 
Meningkat 
Meningkat 
 
Sangat Tidak Sehat 
Sangat Tidak Sehat 
Sangat Tidak Sehat  
a. Bagi Koperasi 
Sebagai masukan pengelolah koperasi mahasiswa untuk mengetahui efisiensi 
serta efektivitas perkembangan koperasi yang pada akhirnya berguna bagi 
perbaikan penyusunan rencana atau kebijakan yang dilakukan di waktu yang akan 
datang. 
b. Bagi Penulis 
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisis kinerja 
keuangan koperasi yang diperoleh dari hasil penelitian 
c. Bagi Pembaca 
Memberi tambahan referensi bagi pembaca dalam mengaplikasikan dalam 
kehidupan nyata 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Laporan Keuangan 
Menurut Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (2012): 
Laporan keuangan koperasi merupakan laporan keuangan yang disusun untuk 
dapat menggambarakan posisi keuangan, sisa hasil usaha dan arus kas 
koperasi secara keseluruhan sebagai pertanggung jawaban pengurus atas 
pengelolaan keuangan yang ditunjukan kepada anggota" 
2. Kinerja Keuangan Koperasi 
Kinerja keuangan menurut UU No. 25 Tahun 1992 ”kinerja keuangan 
adalah suatu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam 
penggunaan anggaran keuangan”. Sehingga penilaian terhadap kinerja 
keuangan menjadi sangat penting diberbagai macam usaha khususnya 
perkoperasian. 
III. METODE PENELITIAN 
A. Variabel Penelitian dan Desain Penelitian 
1. Variabel Penelitian  
Variabel dalam penelitian ini yakni Kinerja Keuangan Koperasi. 
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian ini dimuai dengan pengambilan data pada Koperasi 
Mahasiswa “Almamater” UNM yang dilakukan melalui: dokumentasi dan 
wawancara. Dari data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kinerja keuangan 
dengan mengacu pada indikator dengan menggunakan analisis data berupa rasio 
likuiditas yakni current rasio, rasio solvabilitas yang terdari debt to asset ratio dan 
debt to equity ratio serta rasio rentabilitas yang terdiri dari net profit margin, return 
on asset dan return on equity. Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan 
mengenai kinerja keuangan pada koperasi mahasiswa. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pada Koperasi 
Mahasiswa “Almamater” UNM. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan sisa hasil usaha 
(PHU) dan neraca pada Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM pada tahun 2011 
sampai 2015. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan wawancara.  
D. Sumber Data dan Jenis Data 
1. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. 
2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
E. Rancangan Analisis Data 
Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah 
sebagai berikut: 
1) Current Ratio = 
Aktiva lancar
Kewajiban lancar
 x 100% 
2) Debt to Asset Ratio = 
Total Utang
Total Aktiva
 x 100% 
3) Debt to Equity Ratio = 
Total Utang
Total Modal
 x 100% 
4) Net profit margin = 
𝑆𝐻𝑈
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 x 100% 
5) Return on Assets = 
SHU
total aktiva
 x 100 
Hasil dan Kesimpulan 
6) Return on Equity = 
SHU
total modal
 x 100 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil 
a. Rasio Likuiditas 
Tabel 5. Current Ratio Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun 
Aktiva Lancar 
(Rp) 
Kewajiban 
Lancar (Rp) 
Rasio 
(%) 
Nila
i 
Kriteria 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
117.798.046,76 
129.106.871,82 
171.770.994,00 
153.558.403,39 
215.651.996,01 
76.441.432,52 
39.049.383,55 
23.698.270,00 
12.510.212,59 
45.860.416,71 
   154,10 
   330,62 
   724,80 
1.227,26 
   470,23 
50 
0 
0 
0 
0 
Kurang Sehat 
Sangat Tidak Sehat 
Sangat Tidak Sehat 
Sangat Tidak Sehat 
Sangat Tidak Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
b. Rasio Solvabilitas 
1) Debt to Asset Ratio 
Tabel 6. Debt to Asset Ratio Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun 
Total 
Kewajiban 
(Rp) 
Total Aktiva 
(Rp) 
Rasio 
(%) 
Nilai Kriteria 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
76.441.432,52 
39.049.383,55 
23.698.270,00 
12.510.212,59 
45.860.416,71 
186.883.297,86 
174.146.580,66 
187.051.241,00 
196.920.751,41 
255.242.115,12 
40,90 
22,42 
12,47 
  6,35 
17,97 
75 
100 
100 
100 
100 
Cukup Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
2) Debt to Equity Ratio 
Tabel 7. Debt to Equity Ratio Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun 
Total 
Kewajiban 
(Rp) 
Total Modal 
(Rp) 
Rasio 
(%) 
Nilai Kriteria 
2011 76.441.432,52 110.441.865,34 69,21 100 Sehat 
2012 
2013 
2014 
2015 
39.049.383,55 
23.698.270,00 
12.510.212,59 
45.860.416,71 
135.097.197,11 
163.352.987,00 
184.410.501,80 
209.381.698,41 
28,91 
14,50 
  6,78 
21,90 
100 
100 
100 
100 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
c. Rasio Rentabilitas 
1) Net Profit Margin 
Tabel 8. Net Profit Margin Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun SHU (Rp) 
Penjualan 
Bersih (Rp) 
Rasio 
(%) 
Nil
ai 
Kriteria 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
(85.647.477,34) 
 21.332.091,63 
 35.813.440,54 
 22.449.456,25 
 31.458.077,96 
888.319.297,00 
412.839.605,00 
608.719.476,00 
682.763.404,49 
702.749.865,00 
(9,64) 
 5,16 
 5,88 
 3,28 
 4,47 
0 
50 
50 
25 
25 
Sangat Tidak Sehat 
Kurang Sehat 
Kurang Sehat 
Tidak Sehat 
Tidak Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
2) Return on Assets 
Tabel 9. Return on Assets Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun SHU (Rp) 
Total Aktiva 
(Rp) 
Rasio 
(%) 
Nila
i 
Kriteria 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
(85.647.477,34) 
 21.332.091,63 
 35.813.440,54 
 22.449.456,25 
 31.458.077,96 
186.883.297,86 
174.146.580,66 
187.051.241,00 
196.920.751,41 
255.242.115,12 
(45,83) 
 12,25 
 19,15 
 11,40 
 12,32 
0 
100 
100 
100 
100 
Sangat Tidak Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
3) Return on Equity 
Tabel 10. Return on Equity Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tahun SHU (Rp) 
Total Modal 
Sendiri (Rp) 
Rasio 
(%) 
Nil
ai 
Kriteria 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
(85.647.477,34) 
21.332.091,63 
35.813.440,54 
22.449.456,25 
31.458.077,96 
160.685.260,33 
113.765.105,48 
127.539.546,00 
139.619.390,00 
171.727.378,00 
(53,30) 
 18,75 
 28,08 
 16,07 
 18,32 
0 
75 
10
0 
75 
Sangat Tidak 
Sehat 
Cukup Sehat 
Sehat 
Cukup Sehat 
75 Cukup Sehat 
Sumber: Data yang diolah 
2. Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi 
Tabel 11. Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
Tah
un 
Rasio 
Realitas 
(%) 
Interval (%) Nilai 
Bo
bot 
Skor 
2011 Current Ratio 
Debt to assets ratio 
Debt to Equity Ratio 
Net Profit Margin 
Return on Assets 
Return on Equity 
Jumlah 
154,10 
   40,90 
   69,21 
   -9,64 
  -45,83 
  -53,30 
150 - <175 
>40 - 50 
<1 
10 - <15 
<1 
<3 
50 
75 
100 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
150 
225 
300 
0 
0 
0 
675 
2012 Current Ratio 
Debt to assets ratio 
Debt to Equity Ratio 
Net Profit Margin 
Return on Assets 
Return on Equity 
Jumlah 
330,62 
  22,42 
  28,91 
    5,16 
  12,25 
  18,75 
>325 
≤40 
≤70 
5 - <10 
≥10 
15 - <21 
0 
100 
100 
50 
100 
75 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
0 
300 
300 
150 
300 
225 
1.275 
2013 Current Ratio 
Debt to assets ratio 
Debt to Equity Ratio 
Net Profit Margin 
Return on Assets 
Return on Equity 
Jumlah 
724,80 
  12,47 
  14,50 
     5,88 
  19,15 
  28,08 
>325 
≤40 
≤70 
5 - <10 
≥10 
≥21 
0 
100 
100 
50 
100 
100 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
0 
300 
300 
150 
300 
300 
1.350 
2014 Current Ratio 
Debt to assets ratio 
Debt to Equity Ratio 
Net Profit Margin 
Return on Assets 
Return on Equity 
Jumlah 
1.227,26 
      6,35 
      6,78 
    3,28 
    11,40 
    16,07 
>325 
≤40 
≤70 
1 - <5 
≥10 
15 - <21 
 
0 
100 
100 
25 
100 
75 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
0 
300 
300 
75 
300 
225 
1.200 
2015 Current Ratio 
Debt to assets ratio 
Debt to Equity Ratio 
Net Profit Margin 
Return on Assets 
Return on Equity 
470,23 
17,97 
21,90 
4,47 
12,32 
18,32 
>325 
≤40 
≤70 
1 - <5 
≥10 
15 - <21 
0 
100 
100 
25 
100 
75 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
300 
300 
75 
300 
225 
Jumlah 18 1.200 
Sumber: Data yang diolah 
 Hasil total skor yang didapatkan  dari penilaian kinerja keuangan Koperasi 
Mahasiswa “Almamater” UNM dari tahun 2011 sampai 2015 adalah sebagai berikut: 
Tabel 12. Hasil Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Mahasiswa  
“Almamater”UNM 
Tahun Total Skor Total Bobot Nilai Hasil Penilaian 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
675 
1.275 
1.350 
1.200 
1.200 
18 
18 
18 
18 
18 
37,5 
70,83 
75,00 
66,67 
66,67 
Sangat Tidak Sehat 
Cukup Sehat 
Cukup Sehat 
Tidak Sehat 
Tidak Sehat 
Sumber: Data yang diolah  
2. Pembahasan 
a. Rasio Likuiditas 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 2006 tentang 
Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award kategori current ratio 
koperasi yang sangat tidak sehat yaitu apabila mencapai 200% s/d 250% dan jika nilai 
current ratio >325% dikatakan sangat tidak sehat. Dari perhitungan current ratio 
Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM tahun 2012 adalah sebesar 330,62% 
2. Rasio Solvabilitas 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 
tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award kategori debt to 
assets ratio sehat ketika mencapai hasil kurang dari 40%. Dari hasil perhitungan debt 
to assets ratio Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM tahun 2013 mencapai angka 
12,67%,. Hasil tersebut menunjukan bahwa Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
termasuk dalam kategori sehat.  
3. Rasio Rentabilitas 
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 
tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award  kategori yang 
sehat yaitu ketika hasil yang diperoleh lebih dari 15%. Dari hasil perhitungan net 
profit margin pada Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM tahun tahun 2011 
termasuk dalam kategori sangat tidak sehat sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 
mendapatkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu kategori kurang sehat sahat. 
Dari hasil perhitungan return on assets pada Koperasi Mahasiswa 
“Almamater” UNM  terlihat bahwa return on assets  tahun 2011 termasuk dalam 
kategori sangat tidak sehat sedangkan pada tahun 2012 sampai 2015 mendapatkan 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu kategori sehat.  
Dari hasil perhitungan return on equity pada Koperasi Mahasiswa 
“Almamater” UNM tahun 2011 termasuk dalam kategori sangat tidak sehat 
sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan peningkatan dari tahun 
sebelumnya yaitu kategori cukup sehat dan di tahun 2013 juga mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu kategori sehat. Sedangkan di tahun 2014 
dan 2015 kembali mengalami penurunan dalam kategori cukup sehat. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 
bahwa penilaian kinerja yang diperoleh terhadap Koperasi Mahasiswa “Almamater” 
UNM dari tahun 2011 – 2015 memiliki rata-rata predikat tidak sehat.  
B. Saran 
1. Kondisi likuiditas yang terjadi di Koperasi Mahasiswa “Almamater” UNM 
sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan tingginya aktiva lancar di bandingkan 
dengan hutang lancar, sehingga aktiva koperasi terlalu banyak yang menganggur, 
oleh karena itu koperasi harus lebih efektif dalam mengelolah aktiva lancar 
dengan cara menggunakan kas yang berlebih untuk kegiatan operasional lainnya 
dan persediaan barang dagang yang sesuiakan dengan perputaran penjualan yang 
terjadi agar tidak terjadi penumpukan persediaan. 
2. Meningkatkan return on equity agar menghasilkan laba yang maksimal dengan 
cara mengendalikan pengeluaran yang benar-benar tepat dan menunjang 
perkembangan koperasi. 
3. Meningkatkan harga jual karena nilai net profit margin yang dihasilkan oleh 
Koperasi Mahasiswa “Almamater “ UNM sangat rendah. 
4. Koperasi Mahasiswa sebaiknya melakukan analisis rasio keuangan secara 
periodik agar dapat diketahui sejauh mana kinerja keuangan yang telah dilakukan 
dan untuk pertimbangan manajemen serta sebagai bahan evaluasi dalam 
pengambilan keputusan. 
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